












Jadwal Kelas Institut Seni Tari 
 
Kelas Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
       
  Mata kuliah Mata Mata Mata Mata Kuliah 
   Kuliah Kuliah Kuliah  
Studio 08.00 BEBAS PAKAI Tari BEBAS Tari Bali 
Tari I -   Yogyakarta PAKAI Tunggal 
 10.00   Tunggal   
Studio 08.00   Tari  Tari Bali 
Tari II -   Yogyakarta  duet dan 
 10.00   Kelompok  Kelompok 
Studio 08.00   Tari  Tari Bali 
Tari III -   Yogyakarta  Tunggal 
 10.00   Tunggal   
Studio 08.00   Tari  Tari Bali 
Tari IV -   Yogyakarta  Duet dan 
 10.00   Kelompok  kelompok 
Kelas 08.00 Kewarganegaraan Agama BEBAS Bahasa BEBAS 
Kecil I -   PAKAI Inggris PAKAI 
 10.00      
Kelas 08.00 Kewarganegaraan Agama  Bahasa  
Kecil II -    Inggris  
 10.00      
Kelas 08.00 Kewarganegaraan Agama  Bahasa  
Kecil III -    Inggris  
 10.00      
Kelas 08.00 Kewarganegaraan Agama  Bahasa  
Kecil -    Inggris  
IV 10.00      
Kelas 08.00 Musik Tari II Olah  Kreativitas  
Sedang -  Tubuh I  Gerak  
I 10.00      
Kelas 08.00 Musik Tari II Olah  Kreativitas  
Sedang -  Tubuh I  Gerak  
II 10.00      
Studio 10.00 BEBAS PAKAI Dasar BEBAS Tari 
Tari I -   dasar PAKAI Yogyakarta 










Studio 10.00   Dasar  Tari 
Tari II -   dasar  Yogyakarta 
 12.00   Koreografi  Duet 
Studio 10.00   Dasar  Tari 
Tari III -   dasar  Yogyakarta 
 12.00   Koreografi  Duet 
Studio 10.00   Dasar  Tari 
Tari IV -   dasar  Yogyakarta 
 12.00   Koreografi  Duet 
Kelas 10.00 Seni Pertunjukan Filsafat BEBAS Sejarah BEBAS 
Besar I - Indonesia Seni PAKAI Tari PAKAI 
 12.00      
Kelas 10.00 Seni Pertunjukan Filsafat  Sejarah  
Besar - Indonesia Seni  Tari  
II 12.00      
Kelas 10.00 Semiotika Kritik  Seminar  
Sedang -  Tari    
I 12.00      
Kelas 10.00 Semiotika Kritik  Seminar  
Sedang -  Tari    
II 12.00      
Studio 13.00 BEBAS PAKAI Tari BEBAS Tari Aceh 
Tari I -   Surakarta PAKAI  
 15.00   Duet dan   
    Kelompok   
Studio 13.00   Tari  Tari Aceh 
Tari II -   Surakarta   
 15.00   Duet dan   
    Kelompok   
Studio 13.00   Koreografi  Koreografi 
Tari III -   Mandiri  Mandiri 
 15.00      
Studio 13.00   Koreografi  Koreografi 
Tari IV -   Mandiri  Mandiri 
 15.00      
Kelas 13.00 Musik Tradisi I Produksi BEBAS Literatur BEBAS 
Kecil I -  Tari PAKAI Tari PAKAI 
 15.00      
Kelas 13.00 Musik Tradisi I Produksi  Literatur  
Kecil II -  Tari  Tari  
 15.00      
Kelas 13.00 Musik Tradisi I SOP  SOP  
Kecil III -      











Kelas 13.00 Musik Tradisi I SOP  SIO  
Kecil -      
IV 15.00      
Studio 15.00 BEBAS PAKAI Koreografi BEBAS Koreografi 
Tari I -   Mandiri PAKAI Mandiri 
 17.00      
Studio 15.00   Koreografi  Koreografi 
Tari II -   Mandiri  Mandiri 
 17.00      
Studio 15.00   Tari  Tari 
Tari III -   Modern  Kontemporer 
 17.00      
Studio 15.00   Tari  Tari 
Tari IV -   Modern  Kontemporer 
 17.00      
Kelas 15.00 Tata Cahaya Teori BEBAS Sosiolog BEBAS 
Sedang -  Budaya PAKAI Tari PAKAI 
I 17.00      
Kelas 15.00 Tata Cahaya Teori  Sosiolog  
Sedang -  Budaya  Tari  




Dari Kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa Institut membutuhkan 
kelas sebanyak : 
 
4 Kelas Teori Kecil  
2 Kelas Teori Sedang 
1 Kelas Teori Besar  






Jumlah Pelaku dalam institut didasarkan pada ratio 1 : 20 dari jumlah total 
 
mahasiswa di institut dengan asumsi sementara ada 60 mahasiswa 
 
mendaftar di institut selama 8 semester total adalah 350 anak jadi 
 















Perhitungan Jumlah Mahasiswa selama 8 semester dengan mengambil 
sampling survey selama 4 tahun dari tahun 2013 – 2014 – 2015 – 2016 
Tahun Jumlah Mahasiswa  
pada S1 seni tari di UNNES.  S1 Seni Tari  
 UNNES    
2013 352    
2014 383    
2015 403  Tabel. Pertumbuhan S1 Seni Tari selama 
   
4 tahun terakhir 2016 361  
     
 




Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pertambahan 
mahasiswa kurang lebih mencapai 10 % per tahun ataupun mengalami 
penurunan sebanyak 10 % dan pada S1 Seni Tari di UNNES dibagi 
menjadi tiga yaitu seni drama, tari, dan musik sehingga jika diambil rata – 
rata maka tiap tahun kurang lebih ada 100 – 120 mahasiswa yang 
mendaftar pada seni tari di UNNES. 
 
Dengan mengambil data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
S1 seni tari di Kota Semarang ini dengan asumsi pertumbuhan selama 4 
tahun terakhir dan mengasumsikan bahwa ada 75 anak mendaftar setiap 
tahunnya dengan pertumbuhan kurang lebih sebanyak 10 % setiap 
tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa : 
 
Tabel. Prediksi Pertumbuhan Jumlah 
Mahasiswa Sumber : Analisis Pribadi 
 
Tahun Jumlah Mahasiswa 
 
























Sehingga selama 4 tahun terakhir kemungkinan diprediksi ada 500 
mahasiswa di Institut Seni Tari ini dengan dua jenis kurikulum yaitu 
S1 Seni Tari Modern dan S1 Seni Tari Tradisional. 
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